

































































順位 間堰と正答 正答率 誤答率
① 76+58- 134 90.6% 8.7%
② 43+72- 115 95.4% 4.3%
③ 46+57- 103 95.2% 4_1%
④ 54+55- lop 95.4% 4.0%
㊨ 37+28- 65 95.8% 3.9%
⑥ 9+37- 46 96.0% 3_2%
⑦ 17+83- loo 96.8% 2.7%
順位 問題と正答 正答率 誤答率
① 146- 89- 57 84.4% 14,8%
② 113-65- 48 84.6% 14.2%
@ 102-65- 37 85.7% 13.6%
@ loo- 39- 61 89.0% 0ー_3%
⑤ loo-96-4 90,3% 9.1%
⑥ Ⅰ29- 53- 76 91.6% 7.6%
⑦ 45- 18-27 92.2% 7.6%
⑧ 45- 38- 7 92一8% 6.7%
⑨ 40- 16- 24 92.90/o 6.7%
⑪ 100-8- 92_ 93.8% 5.7%














































































































































































































































































































⑦横並べで, 10のたば, 1のけ 〔)同士を
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